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Настоящий том журнала Slavistica Vilnensis посвящен 80-летию профессора 
Вильнюсского университета Валерия Николаевича Чекмонаса (Чекмана, 1936–
2004). В журнал вошли статьи ученых разных стран, чьи научные интересы так 
или иначе созвучны областям интересов профессора и отражают современный 
уровень поисков и открытий как в области языкознания — в палеославистике, 
индоевропеистике, славянской диалектологии, балто-славянской контактоло-
гии, истории взаимоотношений языковых стихий Великого княжества Литов-
ского и Московской Руси, китабистике, современной русистике, сопостави-
тельном анализе языков, так и в широкой области истории и взаимодействия 
культур — в фольклористике, изучении взаимосвязей культур разных народов 
в прошлом и настоящем. Важной составной частью тома являются воспомина-
ния о профессоре В. Н. Чекмонасе, дополняющие наши знания о его жизни и 
деятельности, добавляющие новые краски в образ Ученого, Учителя, Коллеги. 
Завершающие том публикации и хроника в силу большого общего объема жур-
нала представлены минимально.
В 2004 г. профессора В. Н. Чекмонаса не стало. Многие начатые им ис-
следования остались незавершенными, творческие планы — не до конца ре-
ализованными. Однако высказанные им идеи, тонкие наблюдения, замечания 
по разным темам остаются актуальными: требуя дальнейшей разработки, они 
пробуждают исследовательскую мысль, стимулируя все новые и новые на-
учные проекты. Ярким свидетельством тому являются исследования ученых 
разных стран, вдохновленных научным наследием В. Н. Чекмонаса, его увле-
ченным отношением к объекту изучения, обаянием его личности как ученого. 
Не менее ярким доказательством актуальности идей и замыслов профессора 
служат посвященные ему международные конференции, организуемые его 
воспитанниками в Вильнюсе.
Первая конференция — Литовцы и славяне: взаимодействие языков и 
культур в истории и современности, приуроченная к 70-летию со дня рожде-
ния В. Н. Чекмонаса, состоялась 27–29 ноября 2008 г. в Вильнюсском универ-
ситете. В работе конференции, организованной при поддержке Фонда 1000-ле-
тия первого упоминания Литвы и Департамента национальныx меньшинств и 
эмиграции при Правительстве Литвы, приняли участие 37 ученых из 6 стран 
мира — Литвы, России, Беларуси, Украины, Польши, Норвегии. Среди участ-
ников конференции были признанные слависты, балтисты, индоевропеисты, 
многиx из которых с В. Н. Чекмонасом связывали дружеские отношения и 
долгие годы совместной работы. Конференция дала толчок к возобновлению 
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выхода в свет журнала Slavistica Vilnensis (Kalbotyra (2)) после пятилетнего 
перерыва: бóльшая часть материалов международного форума была издана в 
номере журнала Slavistica Vilnensis 2005–2009 (Kalbotyra 54 (2)).
Спустя 8 лет, 17–18 ноября 2016 г., Институт литовского языка и фило-
логический факультет Вильнюсского университета организовали вторую 
международную научную конференцию, посвященную памяти Профессора 
(Славяне и балты: взаимодействие языков и культур в прошлом и настоя-
щем), собравшую ученых из Литвы, России, Поль ши, Эстонии и Чехии. От-
крытие и первый день работы конференции состоялись в Вильнюсском уни-
верситете, где профессор проработал бóльшую часть жизни, второй день — в 
Институте литовского языка, где в настоящее время хранится часть его би-
блиотеки, научного архива и “литовская” часть собранной им фонотеки. Фи-
нансовую поддержку конференции оказали Совет по науке Литвы (LMT, про-
ект “Tarptautnė mokslinė konferencija Slavai ir baltai: kalbų ir kultūrų sąveika 
istorijoje ir dabartyje, договор № LIP-110/2016) и филологический факультет 
Вильнюсского университета (см. программу конференции: URL http://www.
flf.vu.lt/naujienos/renginiai/2320-tarptautine-konferencija-slavai-ir-baltai-kalbu-ir-
kulturu-saveika-istorijoje-ir-dabartyje). Прозвучавшие на конференции доклады, 
сопровождаемые порой острыми дискуссиями, были посвящены обсуждению 
значения научного наследия В. Н. Чекмонаса для гуманитарных исследова-
ний, конкретным вопросам славянской и литовской диалектологии, проблемам 
культурного и письменного наследия ВКЛ, современного состояния языка и 
культуры в Балтийском регионе, языковым контактам, вопросам языка и куль-
туры старообрядчества в разных странах. В заключительный день прозвучали 
теплые воспоминания о профессоре его коллег из разных стран.
К открытию конференции было приурочено событие, значимое для исто-
рии литовской славистики — 17 ноября 2016 г. на Филологическом факультете 
ВУ состоялось торжественное открытие аудитории им. В. Н. Чекмонаса. Это 
первая именная аудитория, посвященная ученому-слависту, в Вильнюсском 
университете. В Институте литовского языка к конференции была подготов-
лена выставка документов и фотографий, освещающая жизненный и научный 
путь Профессора, а также выставка его основных публикаций. Весной 2017 г. 
выставка была представлена также в Научной библиотеке Вильнюсского уни-
верситета. Прекрасный концерт в дар памяти В. Н. Чекмонаса подготовила для 
участников конференции этномузыколог, диалектолог, исполнительница песен 
народов ВКЛ д-р Мария Круповес-Берг. 
Надеемся, что добрая традиция живой памяти о профессоре В. Н. Чекмо-
насе, деятельное участие которого в судьбах его учеников и коллег во многом 
определило их пути в науке, будет продолжена и в дальнейшем. 
* * *
Выражаем искреннюю благодарность всем, кто способствовал выходу в 
свет 62 тома научного журнала Slavistica Vilnensis 2017. 
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